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笠原芳光
笠原:笠 原芳光 と申 します。京都精華大学 に長年勤 めて定年退職 い
た しました。専攻 は宗教思想史です。何故私が ここに呼 ばれたか とい
うと、金先生のお話 にあったか と思 うんで すけれ ども、「『日本的 キ リ
ス ト教』批判」 とい う論文 を30年 ほど前、 同志社大学人文科学研究所
の 『キ リス ト教社会 問題研究』22号 に書 いたんですが、それを読 まれ
て、 自分 の話 と関連 があるので、出て来 い と言われた ように思 います。
それで まず、 日本的 キ リス ト教 とは何か とい うことですが、「日本 の
伝統的な精神、思想、宗教 とキ リス ト教 との接触 をはか る思想 の総称
で ある」 とい う風 に思 い ます。広義 の もの と、狭義の ものが あ りまし
て、 日本 とい うことを自覚 したキ リス ト教 というこ とを、 内村鑑三、
或 いは矢 内原忠雄 が言 ってお ります。「外 国 の仲人 を経 ず して、直 に
神 よ り受 けた基督教」 とい う言葉 を内村鑑三 は大正9年 に言 ってい ま
す。「日本 的基督教」 とい う題 の文章です。或い は、「西洋 の宣教師か
ら支配、干渉 を受 けないで、 自由、独立 に伝道 し、研究 するキ リス ト
教 」 とい う意味の ことを矢内原忠雄 は昭和9年 に 「基督教的 日本 」 と
い う文章 で語 ってい ます。 これ らは広 い意味の 日本 的キ リス ト教 です。
狭 い意味 の 日本的 キ リス ト教、 これが問題 なんですが、 それ は、 日本
の伝統的 な思想 とキ リス ト教 との接合、或い は混 淆 をはか る、そ うい
うキ リス ト教の考 え方です。 この代表的な人 物が、海老名弾正 であ り
ます。 この人 は、例 えば、神道、儒教、仏教 、耶蘇教(キ リス ト教)
の神 は、異名同体 で ある と、名前 は異 なってい るけれ ども一つ なんだ
とい うことを、既 に明治30年 に 「日本宗教 の趨勢」 において語 ってお
ります。 また、 その弟子であ る渡瀬常吉 とい う人 は、天御中主(ア メ
ノ ミナカヌシ)と い う神道 の神、 これ は最 高神 的な存在 なんです。 そ
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